











     
     
























































































    现实题材戏剧创作，经过几十年的探索实践，在技术层面上
已经不是问题，无非是继承传统与积极创新相结合，使我们的戏剧
更加符合今天最广大人民群众的欣赏习惯和审美趣味，现在最迫切
需要解决的是剧作家的立场问题以及对最广大人民群众的思想感情
问题。最近，新闻界正在开展下基层转作风改文风活动，我觉得戏
剧工作者也应该下基层转作风改文风，只有你真正深入基层、深入
群众你才能发现新问题，抓住真矛盾，产生新灵感，只有你的心始
终与人民群众紧紧贴在一起，与他们同呼吸共命运，建立起深厚的
思想感情，你才会有为人民立言，为人民鼓与呼，为人民多出精品
力作的澎湃激情与冲动！ 
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